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平 成 6 年 4 月 2 1 目 ~ 平 成 1 0 午 4 月 3 日 日 本 太 1 場 エ ネ ル ギ ー 学 会 副 会 長
平 成 6 年 4 月 1 Π ~ 平 成 8 年 3 月 3 1 Π Π 本 太 陽 エ ネ ル ギ ー 学 会 編 朱 委 員 長
〒 成 6 年 1 0 月 1 日 ~ 平 成 8 午 3 村 3 1 日 日 本 太 陽 エ ネ ル ギ ー 学 会 2 0 周 年 記 念 * 業
準 備 委 員 会 委 員 長
乎 成 8 年 6 打  1 日 ~ 平 成 1 0 年 3 Π 3 1 日 日 本 太 陽 エ ネ ル ギ ー 学 会 2 0 周 年 記 念 事 業
実 行 委 員 会 委 員 長
平 成 1 0 年 4 貝  1 日 ~ 平 成 1 2 午 3 月 3 1 Π 日 本 太 陽 エ ネ ル ギ ー 学 会 表 彰 委 員 会 委 員 長
平 成 1 2 年 3 月 2 8 日 ~ Ψ 成 1 4 年 3 月 2 9 日 日 本 太 1 場 エ ネ ル ギ ー 学 会 会 長
、 γ 成 1 3 年 6 月 1 日 ~ 平 成 1 5 年 3 月 3 1 日 日 木 太 陽 エ ネ ル ギ ー 学 会 太 陽 光 ・ 熱 複 合 利 用
シ ス テ ム 并 及 促 進 研 究 分 科 会 委 員
平 成 1 4 午 4 月  I H ~ 平 成 1 6 年 3 H 3 1 日 日 本 太 1 場 エ ネ ル ギ ー 学 会 研 究 発 表 会 運 営 委 員 会 委 員
平 成 4 年 5 同 7 日 ~ 現 在 日 本 コ ー ・ ジ ェ ネ レ ー シ ョ ン 研 究 会 特 別 会 員
( 平 成 9 年 よ り Π 心 コ ー ・ ジ ェ ネ レ ー シ ョ ン セ ン タ ー に 改 称 )
平 成 6 圷 ~ 平 成 Ⅱ 年 屯 気 自 動 中 研 究 会 代 表 幹 亊 代 行 ( 副 会 長 )
電 気 自 動 車 研 究 会 代 表 幹 事 ( 会 長 )
平 成 1 1 イ f ~ 井 ι 在
平 成 6 年 5 月 ~ 平 成 1 4 如 3 月 束 北 電 気 自 動 巾 戀 談 会 代 表 幹 事
平 成 7 年 ~ 平 成 9 年 口 本 百 1 算 工 学 会 理 事
H 本 計 算 工 学 会 怖 縦 化 委 員 会 委 員 長平 成 7 年 ~ 平 成 9 年
平 h 戈 7 年 ~ 弓 1 在  l n t e l ' n a l i o n a l  E n e r g y  F o u n d a t i o n ,  p r e s i d e n t  o {  A s i a ・ p a c i f i c  R e g i o n a l
H e a d q u a 1 1 e r
日 本 環 嶢 エ ネ ル ギ ー 恊 議 会 会 長平 成 1 5 午 , 4 月 ~ 現 在
日 本 ヒ ー ト ア イ ラ ン ド 学 会 会 長平 成 1 7 年 7  打 2 9 H ~ 現 在
日 本 工 学 ア カ デ ミ ー 会 員平 成 1 7 午 Ⅱ 門 ~ 現 在
社 会 に お け る 活 動
◇ 通 産 省
昭 和 6 0 仟 ~ 昭 和 6 1 午
昭 村 ] 6 1 年 ~ 昭 1 Π 6 2 年
◇ 建 設 省
平 成 1 2 年 5  打 ~ 平 成 1 3 年 3 月
「 新 上 業 化 住 宅 ブ ロ ジ ェ ク ト 」 委 員昭 和 6 3 年 ~ 平 成 2 年
平 成 2 午 I H 9 日 ~ 平 成 4 午 1 村 8 日 「 総 合 エ ネ ル ギ ー 凋 査 会 」 委 員
叫 i 北 地 域 総 合 エ ネ ル ギ ー 文 1 策 推 進 会 議 」 議 長 ( 現 東 北 経 産 局 )平 成 2 午 1 1 月 ~ 現 仟
「 永 利 用 エ ネ ル ギ ー 調 杏 検 討 委 員 会 」 委 員 長 ( 東 北 通 産 局 )平 成 2 年 ~ 平 成 3 年
「 寒 冷 地 に お け る エ ネ ル ギ ー 利 用 効 率 化 委 員 会 」 委 員 長
平 成 3 年 ~ 平 成 5 年
( 東 北 通 産 局 )
叫 ミ 北 j 也 域 ク リ ー ン エ ネ ル ギ ー 自 動 車 導 入 イ 足 進 検 , 、 j 委 員 会 」平 成 8 年 ~
委 貝 長 糾 U ヒ 通 産 局 )
平 成 Ⅱ 午 Ⅱ 月 ~ 平 成 1 3 年 Ⅱ " 「 産 業 技 術 審 議 会 評 価 部 会 地 熱 技 術 開 発 評 価 委 員 会 」 委 員
平 成 1 7 年 6 月 ~ 〒 成 1 8 年 3 月 叫 U k 地 域 エ ネ ル ギ ー ・ i 品 暖 化 文 、 j 策 推 進 会 議 」 委 員
叫 剥 ヒ 経 産 局 )
辧 剥 U 也 域 産 業 剛 等 共 同 エ ネ ル ギ ー 対 策 推 進 調 査 委 員 会 」
部 会 長 叫 ↓ 北 通 産 局 )
「 東 北 地 域 エ ネ ル ギ ー 有 効 利 用 可 能 性 調 杏 委 員 会 」
部 会 長 併 ミ 北 通 産 局 )
「 東 北 地 方 道 路 雪 対 策 技 術 検 " 寸 委 員 会 守 門 部 会 」










































































平 成 1 3 年 5 j ・ 1 ~ 平 成 1 4 年 3 月
、 r 成 1 3 年 6  打 ~ 斗 り 戎 H 年 3 月
平 成 1 3 年 7  打 ~ 平 成 1 4 年 3  j ・ 1
平 成 1 3 圷  8 月 ~ 平 成 1 4 1 F 2  村
平 成 1 4 年 9  刀 ~ 斗 り 戎 1 5 年 2  1 ・ ]
平 成 1 4 年 9 月 ~ 平 成 1 5 年 2 円
平 成 1 5 年 7  刃 ~ 平 成 1 6 年 3 月
乎 成 1 5 午 1 0 村 ~ 〒 成 1 6 4 に 2 月
平 成 1 5 午 1 0 月 ~ 平 成 1 6 年 2  門
平 成 1 5 年 1 2 月 ~ 平 成 1 7 年 1 2 打
平 成 1 6 年 4 月 ~ 平 成 1 8 年 3 月
平 成 1 6 年 1 2 月 ~ 〒 成 1 7 午 2  打
斗 勺 戊 1 7 什 ● 河 ~
斗 ξ 成 1 フ ィ 1 : 1 0 円 ~
仙 台 市 「 環 境 ワ オ ー ラ ι 、 せ ん だ い 2 0 0 1 大 行 委 員 会 」 委 員 長
宮 城 探 丸 森 1 1 1 」 地 域 新 エ ネ ル ギ ー ビ ジ ョ ン 策 定 委 員 会 委 員 長
山 形 県 松 山 町 地 域 新 エ ネ ル ギ ー ビ ジ ョ ン 策 定 委 員 会 委 員 長
気 仙 沼 市 地 域 新 エ ネ ル ギ ー ビ ジ ョ ン 策 定 委 員 会 委 員 長
宮 新 匙 1 , U 鹿 島 台 川 地 域 新 エ ネ 儿 ギ ー ビ ジ ョ ン 策 定 委 員 会 委 員 長
宮 劫 鄭 l i ι 米 山 岡 ' 地 域 新 エ ネ ル ギ ー ビ ジ ョ ン 策 定 委 員 会 委 員 長
山 形 探 、 バ イ オ マ ス 総 合 利 川 検 肘 委 員 会 委 員
宮 城 県 1 琵 島 台 N μ 也 域 省 エ ネ ル ギ ー ビ ジ ョ ン 策 定 委 員 分
委 員 長
琉 粧 市 地 域 新 エ ネ ル ギ ー ビ ジ ョ ン 策 定 委 員 会 委 U k
宮 城 県 白 然 エ ネ ル ギ ー 笘 ・ 省 エ ネ ル ギ ー 促 迩 密 i 鞭 会 蚕 於
仙 台 市 環 境 審 議 会 委 a
墻 第 市 地 域 新 エ ネ ル ギ ー 郡 細 ビ ジ ョ ン 策 定 委 員 会 委 n 長
宮 訂 捌 I N 川 美 町 新 エ ネ ル ギ ー ピ ジ ョ ン 策 定 委 n 会 委 員 長
墻 施 市 ま ち づ く り 恊 議 会 会 長
◇ そ の 他
平 成 4 年 ~ 平 成 6 午
平 成 5 午 4 打 ~ 平 成 5 午 1 0 刃
干 成 5 夘 8 打 ~ 平 成 6 午 2 Π
Ψ 成  5  q 、 7 月 ~ 平 成  6 年 3 J ・ ]
乎 ・ 成  6 年 4  打 ~ 平 成 6  午  6  村
小 活 恊 同 組 合 ユ ー コ ー プ * 業 述 合 会
「 家 庭 則 エ ネ ル ギ ー 研 究 会 」 座 長
財 団 怯 人 省 エ ネ ル ギ ー セ ン タ ー 「 省 エ ネ ル ギ ー に よ る 窒
索 酸 化 物 削 減 方 策 基 礎 捌 査 検 肘 委 員 会 」 委 員
財 団 法 人 北 海 道 東 北 地 域 経 済 総 合 研 究 所 「 地 力 中 枢 都 「 t 」
に お け る 複 合 割 研 ず ' 払 ● 迦 エ ネ ル ギ ー シ ス テ ム 導 人 モ デ ル
認 在 委 員 会 」 委 員 長
平 成 6 午 ~ 平 成 7 年 2 月
平 成 6 年 ~ 平 成 7 年 3 円
財 剛 法 人 日 ホ シ ス テ ム 開 発 研 究 所
「 庠 業 用 等 ソ ー ラ ー シ ス テ ム 実 蛸 化 技 司 引 殉 発 ゛ 啓 及 刑 融 舌
シ ス テ ム の ' J ' 査 研 究 爰 員 会 」 委 U
社 団 法 人 口 本 地 域 冷 暖 房 恊 会
「 仙 台 長 町 地 区 地 域 冷 暖 房 導 人 嗣 汽 委 員 会 」 委 員 長
財 団 怯 人 北 海 道 東 北 地 域 経 済 総 合 研 究 所
「 高 熱 負 荷 公 共 施 設 に お け る ■ 己 廃 熱 括 用 型
, 密 効 率 エ ネ ル ギ ー 利 用 シ ス テ ム 轡 入 モ デ ル 羽 査 委 日 会 」
委 員 長
平 成 6 仟 」 0 月 ~ 中 成 7 年 3 打
平 成 8 年 ~
平 成 8 年 ~
平 成  8  午  9  H ~ 平 成  1 4  圷 . 3  門
小 哘 艾 1 4 年 7 月 ~ 乎 成 1 7 年 3 月
財 団 法 人 宮 城 県 企 業 振 興 恊 会
「 宮 城 県 中 小 企 業 脱 フ ロ ン 笘 対 策 推 進 協 議 会 」 剛 委 員 女
則 剛 法 人 宮 」 J 捌 , 、 企 業 振 興 恊 会 「 宮 城 県 中 小 企 業 脱 フ ロ ン
等 文 J 策 推 迩 協 議 会 検 吋 部 会 」 部 会 長
宮 ' 城 電 気 自 動 屯 エ コ ス テ ー シ ョ ン 利 則 促 進 研 究 会 会 長
寒 冷 地 力 ・ 秋 田 県 の 水 族 館 整 備 , 汁 画 に お け る
最 適 エ ネ ル ギ ー シ ス テ ム 導 人 モ デ ル 開 査 委 員 会 委 員 長
ク リ ー ン エ ネ ル ギ ー フ ォ ー ラ ム 理 市
い 1 τ 成  8 年 9 月 6 日 ~ 平 成 1 4 司 三 3 月 3 1 H )
N P 0  法 人 ク リ ー ン エ ネ ル ギ ー フ ォ ー ラ ム 顧 1 川
( 〒 成 1 4 午  7 月 2 2 日 ~ 平 成 1 7 午  3  列 3 1 Π )
東 北 大 学 出 版 会 児 出
リ ニ ュ ー ア ブ ル エ ネ ル ギ ー 有 効 利 用 ゛ 筈 及 促 進 機 構 凱 *
東 北 地 域 環 境 関 述 産 業 振 興 推 進 恊 議 会 会 長
平 成 8 年 Ⅱ 打 ~ 平 成 1 0 年 3 打
平 成 1 1 年 ~ 現 在
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T s s a i t o h ,  S . M a r u s h i m a
1 9 0 )
1 9 1 )
1 9 2 )
193)Performance Evaluation of solar water sterilization systan.1Proceedings of
33rd lntersodey Energy conversion Engineering conference, Q998)1
1.ssaltoh,Halndy H.EI・Ghetany
A Higl〕、Tech KOW Ena'gy House with solar Thermal and sky Radiation
Cooling. fproceedings of 33rd lntersociety Energy convel'slon Engineering
Conference,(1998)1
Tssailoh,T.Fujino,M.suzuki
Analytical solutions for combined close・con仏Ct and Natural convection
Melting in Horizontal cylindrical Heat storage capsule.[proceedings of 33rd
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Tssaitoh,A.Hoshi
Space cooling system using Nocturnal Heat Rejedion and sky Radiation
Cooling.[proceedings of 33rd lntersodety Energy conversion Engineering
Confa・ence, a998)]
S.Hh'ano,Tssaitoh
Melting of un6Xed Materia11nside a Horizontal EⅡゆtin cyⅡnder with Non・
Isotl〕ennal wa11.[proceedings of 33rd lntersociety Energy conversion
Engineering conference, a998)]
SA.Fomin,T.S.saitoh
Melting of un行Xed Materialin spherical capsule with a Non・1Sotherlnalwa11
[proceedings of 33rd lnla'society Energy conva'sion Engineering
Conference,(1998)1
Tssaitoh,S.A.Fomin
3、D simulation of urban 、¥anning in Tokyo and E丘ed of Reduction of c02
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I m p r o v e d  T i m e ・ s p a c e  M e t h o d  f 0 1 '  3 ・ d  H e a l T r a n s f e r  p r o b l e l n s  i n d u d i n g  G l o b a l
凡 V a r m i n g . 【 n ' o c e e d i n g s  o f  t h e  5 t h  A S M E / J S M E  J o i n l T h e l ' m a l  E n g i n e c r i n g
C o n f e r e n c e ( C D ・ R O M ) , 1 ,  a 9 9 9 ) 1
T s s a i t o h ,  S . w a k a s h i m a
1 1 1 e o r e t l c a l  a n d  E X I ) e r i m e n l a 1  1 n v e s t i g a t i o n  o f  t l 〕 e  w a t e r  D i s i n f e c t i n g  s y s t e m
U s i n g  s o l a r  H o t  B O × . [ J o u n a l  o u s E S , 2 5  ( 5 ) ,  a 9 9 9 ) , 4 1 - 4 7 】
T s s a i t o h , H . H . E 上 ・ G h e l a n y
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E n e r g y , 6 4 ,  a 9 9 9 ) , 3 8 7 - 3 9 9 1
T s s a i t o h , H 1 1 . E L ・ G h e l a n y
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G l o b a l  w a n n i n g . [ p r o c e e d i n g s  o f  血 e 5 t h  A S M E / J S M E  J o i n t  T h e r m a l
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T . s s a i t o h , S . w a k a s h i l n a
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T S . s a i l o h , A . H o s h i
2 0 2 )
2 0 3 )
2 0 4 )
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210)3、D simulaⅡon of urban warming in Tokyo and proposal of Nr・cooled city
Projed.[proceedings of lhe 5th ASME/]SME ]oin11hermal Engineering
Cofel'ence(CD・ROM), a999)]
T.ssail01〕,N.Yamada
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House)Mth sky Radiaton cooling.1Proceedings ofthe 5th ASME/JSME Joint
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T.S.saitoh,1.Fujino
Sky Radiation cooling by using colnpound parabolic concentralor
[procec(Hngs of the 341h lntersociew Energy conversion Engineering
Conference (1ECEC99)(CD・ROM), a999)]
Tssaitoh,M.suzuki
11〕nuence o{ U11rasonic vibration on Freezing Tempel'ature o{ Hydl'ate
[proceedings of the 34tl] 1nla'society Ena'gy conversion Engineering
Conference (1ECEC99)(CD・ROM),(1999)]
S.Hirano,T.ssaitoh,M.oya,M.Yamazald
High 1でmperature Latent Heat Thermal Ena'gy slorage system for solar
Ranlくine Engines.[proceedings of syml〕osium on Ener鰐 Engineering il〕 the
21St centuly sEE2000,2,(200の,796-803]
T.S.saitohA.Hoshi
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Impl'oved Modeling of urban wal'ming and N11mel'ical projection to FU1轍'e
Urban Envh'onment in Tokyo.[PI'oceedings of symposium on Energy
Engineering in the 21St century,3,(200の,1233-1240]
TS.saitoh,N,Yamada
1刃ng・Term supa'cooled 11〕ennal Energy storage (Therlnophysical properlies
Of Disodi山n Hydrogenphosphate 12H20).[proceedings of the 35th
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A n  E n c i e n t T i m e ・ s p a c e  N u m e r i c a l s o l v e r f o r  G l o b a l W 田 ' m i n g . [ p r o c e e d i n g s  o f
t h e  3 5 1 h  l n l e r s o c i e t y  E n e r g y  c o n v e r s i o n  E n g i n e e r i n g  c o n f e r e n c e
σ E C E C 2 0 0 の ( C D R O M ) , ( 2 0 0 の , 1 0 2 6 - 1 船 1 ]
T s s a i t o h , S . w a l く a s h i m a
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227) Development of an E丘Cient Tlme・space Numerical Modelfor Globa1入Vanning
and climatic simulalions with Longer Tilne scales.{Extended Abstracls ofthe
6th lntemational C田'bon Dioxide conference,2,(20OD ,845-848]
Tssaitoh, S.wakashima
228) A HigNyE丘Cienl Heal pump system witl〕 S01雛 Thermal and sIくy Radialion
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Photovoltaic, and sky Radiation Energies (Experimental Results).1Solar
Energy,70 (1),(20OD,63-フ71
T.ssailoh,T.Fujino
232) Evaluation 0壬 E丘eclive Ten]perat山'e scale under urban Heatlsland Forlnation
Ⅱnl. J.〕SME, B44 (1),(2001),111-1181
T.S.sailoh,N.Yalnada
233)複合放物面集光(CPC)型スカイラジエータの性能向上に関する研究(第1
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齋 藤 武 雄
2 3 7 )
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S .  w a k a s l 〕 1 m a  ,  T s s a i t o h
ソ ー ラ ー オ ー ガ ニ ッ ク ラ ン キ ン サ イ ク ル シ ス テ ム に 関 す る 研 究 . [ 太 陽 エ ネ ル
ギ ー . 3 0 ( 1 ) , ( 2 0 0 4 ) . 5 5 - 6 0 ]
齋 藤 武 雄 、 安 藤 酢 文 , 山 田 昇 ・ , 若 叫 H 辰 ・ 一 郎
3  次 元 複 合 放 物 面 集 光 ( C P C ) 梨 ソ ー ラ ー コ レ ク タ に 関 す る 研 究 ( 第 1 報 ;  3
次 元 C P C 型 ソ ー ラ ー コ レ ク タ の 性 能 試 験 お よ び 最 適 設 計 ) , [ 太 陽 エ ネ ル ギ ー .
3 0 ( 2 ) , ( 2 0 0 4 ) , 3 9 - 4 4 ]
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T s s a 北 o h ,  N . Y a m a d a
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イ ク ル シ ス テ ム に 関 す る 研 究 , 日 本 機 械 学 会 論 文 集 7 1 巻 7 0 3 ・ 号  B  編 ( 2 0 0 5 ) ,
P P . 2 4 2 - 2 4 8
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University, proceedingsof lsEs solar world congresS 2005 (Florida, USA,
2005-8, CD・ROM)
Tssailoh, N. Yamada and J.1くalo
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Dimensions, proceedings of3rd lECEC (orland, USA,2005-8, CD・ROM)
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247)
248)A Grand Design ofFuture Eledric vehicle to Reduce urban warming and c02
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T.ssaitoh, N.Yamada, D.A11do and K.Kurata
Borehole snow Meiling system for seldyama Tunnel,×111nternationalwinter
Road congress, Torino(2006)(to appear)
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カ ト リ ー ナ 発 生 . 河 北 新 報 「 プ リ ズ ム 」 第 1 2 回 , 平 成 1 7 午  9 月 1 9 日
革 新 技 術 の 2 0 午 則 , 河 北 新 報 「 プ リ ズ ム 」 第 1 3 回 , 平 成 1 7 年 9 月 2 6 日
ロ ー マ 帝 国 滅 亡 の 教 訓 , 阿 上 化 新 報 「 プ リ ズ ム 」 第 1 4 回 . 平 成 1 7 年 1 0 月 3 日
2 1 U 鰯 記 は ど ノ ν な 時 代 か , 河 北 新 祁 「 プ リ ズ ム 」 第 1 5 回 . 平 成 1 7 年 1 0 上 」 1 0 日
張 迫 想 j  第  1 集 平 成 1 3 作 3 j a







解 説 ・ 評 論 等 僻 斤 聞 ・ 広 報 誌 等 で の 解 説 記 事 , 事 典 の 執 筆 等 )
「 ゼ ロ ・ エ ネ ル ギ ー ハ ウ ス に 挑 む 」 東 北 大 学 生 新 聞  1 9 8 3 年 1 月 1 0 日
「 ゼ ロ ・ エ ネ ル ギ ー ハ ウ ス 」  T H E P N S S ( 全 国 学 牛 新 開 会 迎 合 ) 1 9 部 年 2 月 1 日
白 然 エ ネ ル ギ ー シ ス テ ム 節 水 の 実 現 も 可 能 に
「 ゼ ロ ・ エ ネ で 冷 暖 房 一 水 糟 で 熱 楳 作 一 _ 1  河 北 新 報  1 9 8 3 午 3  珂 1 8 日
年 1 8 万 円 ( 右 油 換 算 ) 節 約
「 熱 汚 染 夏 い よ い よ 暑 く 一 仙 台 巾 心 寸 那 す っ ぼ り 」 河 北 新 机  1 9 部 午 5 月 2 3 日
郊 外 と 4 - 5 度 差 冷 房 , 白 動 申 ど ん ど ん 放 熱
「 蓄 熱 槽 を ヒ ー ト ポ ン プ と 連 動 一 過 冷 却 を う ま く 回 避 一 」 束 北 大 学 生 新 開
1 9 8 4 午  5  ナ 1  1  Π
「 " 白 然 の 冷 房 " ち ょ い と 拝 佶 」 タ 刊 読 売 新 朋  1 9 8 4 午 6 月 6 日
世 界 初 の 防 越 付 冷 却 」 利 用 シ ス テ ム
「 白 然 エ ネ ル ギ ー 1 0 0 % 利 用 の 自 立 ハ ウ ス を め ざ し て 」  s a v e m a t i o n  ( ル 1 武 ハ ネ
ウ エ ノ め  8 月 号  1 9 8 4 年
昨 抄 の 冷 暖 房 . 実 現 へ 着 々 一 効 率 抜 群 の 蓄 熱 物 質 ゆ C M 」 を 利 用 」 読 売 新 閉
1 9 8 4 午  9 月 2 4 Π
冷 房 つ い で に フ 口 た き も 竃 気 代 , 従 来 の 2 - 3 割
「 エ ネ ル ギ ー に つ い て ① 石 油 W ル 欝 敷 増 の 諸 問 題 」 虹 の 輪 ( 東 北 大 学 生 恊 新 闇 )








おじゃまします!研究室 1、21世紀はハービマン時代」 MG テクノニューズ






















「 仙 台 も " 熱 の 島 " 化  4 0 年 間 で 0 . 8 皮 上 昇 一 中 心 部 と 郊 外 で 大 差 一 」 朝 日 新
開  1 9 9 0 年 1 2 「 」 1 2 日
P r o f e s s o r  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  H a l ' m o n y  b e t w e e n  M a n  a n d  N a t u r e ,
T h e J a p a n T i m e s ,  J A N . 6 , 1 9 9 1
ル 也 球 環 境 の 今 一 9 1 年 の 展 望 一 」 東 北 大 学 生 新 聞  1 9 9 1 年 1 月 2 5 日
根 本 的 な 改 革 必 要 洞 察 力 と 価 値 基 準 を 養 っ て
み や ぎ の 群 像 ル 也 球 の 汚 染 に 警 鐘 」 河 北 新 報  1 9 9 1 年 5 月 3 0 日
温 暖 化 現 象 を 妾 え る
「 子 供 の 教 育 と 地 球 の 未 来 一 新 し い ラ イ フ ス タ イ ル を 老 え る ー 」  9 2 仙 台
消 費 生 活 情 報 誌  1 9 兜 年
「 透 水 性 の 舗 装 や 省 エ ネ 対 策 必 要 一 地 方 都 市 が ミ ニ 東 京 化 一 」 朝 日 新 闇  1 9 兜 年
1 月 1 2 日
「 大 手 町 夏 の 夕 方 4 3 度 一 4 0 年 後 こ の ま ま エ ネ ル ギ ー を 使 っ た ら ー ・ 」 読 売 新 開
1 9 兜 年 4 月 1 9 日
東 京 温 暖 化 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
「 4 0 年 後 , 都 心 は 灼 熱 地 帯 ? 一 束 北 大 教 授 が 予 測 一 」 産 経 新 聞 夕 刊  1 9 兜 年
5 月 2 8 日
現 在 よ り 約 1 0 度 上 昇
「 2 0 3 1 年 , ヒ ー ト ア イ ラ ン ド 現 象 で 大 手 町 4 3 . 5 ゜ C に 気 温 上 昇 寸 プ レ イ ボ ー イ
1 9 兜 年 6 月 1 6 e  N O . 2 5
「 ジ ワ リ 高 温 化 対 策 植 樹 が 最 適 一 省 エ ネ 人 工 熱 抑 制 も ー 」 日 本 経 済 新 聞 タ
刊  1 9 9 2 午  6 月 1 7 日
河 北 抄 「 仙 台 は 全 国 有 数 の ヒ ー ト ア イ ラ ン ド 都 市 」 河 北 新 帳 夕 刊  1 9 9 2 年 7 月
2 日
「 都 心 部 " 熱 の 島 " 化 進 む 一 冷 暖 房 な ど 排 熱 も 原 因 」 朝 日 新 開  1 9 兜 年 8 月 2 日
郊 外 よ り 8 度 高 温 東 北 大 教 授 が 調 査
ニ ュ ー ス 複 眼 「 進 む 都 市 の 温 暖 化 一 大 呈 消 費 の 見 直 し を ー 」 河 北 新 報 1 9 9 2 年


































地 球 は 今 「 2 0 3 1 年 夏 ,
N O . 1 1
お も し ろ 研 究 室 「 省 エ ネ ・ 無 公 害 の ス ー パ ー ソ ー ラ ー バ イ ク 」  T e l e c o m  F o r u m
( ( 財 ) 1 ヨ 本 電 信 電 話 ユ ー ザ ー 恊 会 )  1 9 9 3 年 1 1 月 号
「 研 究 進 む ハ イ ブ リ ッ ド 車 」 公 明 新 開  1 9 9 3 年 1 1 月 2 8 日
東 北 大 で 発 電 機 等 搭 載 の 省 エ ネ 車 開 発
吐 也 球 と 都 市 の 温 暖 化 に つ い て 」 こ れ か ら の 都 市 と 市 民 生 活 第 5 集 ( 恨 わ 小 林
国 際 都 市 政 策 研 究 財 団 )  1 9 9 4 年 1 月 3 1 日
現 代 考 「 ヒ ー ト ア イ ラ ン ド 」 東 昇 ( 東 芝 エ レ ベ ー タ テ ク ノ ス 練 )  1 9 9 4 年
S P N N G
東 京 の ヒ ー ト ア イ ラ ン ド 2 0 3 1 年 の 東 京
所 劣 典 化 の 恐 れ ? " 熱 の 島 " 国 分 町 」 河 北 新 報 夕 刊  1 9 9 4 午 5 月 1 9 日
郊 外 よ り 5 度 高 い エ ネ ル ギ ー 消 費 暈 に 比 例
特 集 i 品 暖 化 と 都 市 吐 部 求 i 品 暖 化 と 仙 台 市 の 未 来 」 杜 の 国 ( 仙 台 市 環 境 学 習 コ ー
ナ ー )  1 9 9 4 年 5 月 2 0 日
「 自 然 エ ネ ル ギ ー を 生 活 に 」 読 売 新 聞  1 9 9 4 年 5 月 2 7 日
水 の 保 温 性 に 着 目
「 住 ま い と エ ネ ル ギ ー 」 あ お ば 百 科 " 住 " ( 青 葉 区 内 市 民 セ ン タ ー )  1 9 9 4 年 5 月
太 陽 エ ネ ル ギ ー を 使 っ て , 地 球 を 救 う エ ネ ル ギ ー
「 次 世 代 ス ー パ ー ソ ー ラ ー ビ ー ク ル の 研 究 」 新 エ ネ ル ギ ー プ ラ ザ ( 組 わ 新 工
ネ ル ギ ー 財 団 )  1 9 9 4 年 V 0 1 . 9 ,  N O . 5
「 地 球 と な か よ し に な れ る  E 3  テ ク ノ ロ ジ ー 」 メ カ ラ イ フ ( 日 本 機 械 学 会 )
1 9 9 4 年 6 月  N 0 3 6
自 然 エ ネ ル ギ ー 自 立 ハ ウ ス
f エ ネ ル ギ ー の 未 来 で 議 i 制 秋 田 さ き が け  1 9 9 4 年 7 月 1 6 日
秋 田 市 で フ ォ ー ラ ム 大 潟 村 の 試 み 評 価
み ん な で 吉 え よ う エ ネ ル ギ ー 「 太 陽 の 光 で 走 る 夢 の 自 転 車 」 河 北 新 報 ( 企
画 : 宮 城 県 企 画 音 円  1 9 9 4 年 8 月 2 0 日
海 洋 温 度 差 発 電 シ ス テ ム の 仕 組 み を 探 る







IHeat island! eⅡecl{ied to air p0ⅡUtion, The Japan Times, DECEMBER I0,
1994
























「 ハ ー ビ マ ン ハ ウ ス に 居 住 し て 」 青 葉 工 業 会 ニ ュ ー ス  1 9 9 7 年 3 月 第 3 3 ・ 号
エ ネ ル ギ ー を 1 0 0 % 自 給 す る 理 想 住 宅 を 羽 指 し て
み ん な で 老 え よ う エ ネ ル ギ ー 「 母 な る 海 か ら の エ ネ ル ギ ー 海 洋 温 度 差 発 電 」
河 北 新 報 ( 企 画 : 宮 城 県 企 画 音 ゆ  1 9 9 7 年 3 月 2 5 日
海 洋 温 度 差 発 電 シ ス テ ム の 仕 組 み を 探 る
「 環 境 都 市 の 先 導 役 担 え 」 河 北 新 報  1 9 9 7 午  6 月 5 日
気 温 の 上 昇 に 要 注 意
「 電 気 自 動 卓 開 発 訴 え 」 河 北 新 報  1 9 9 7 年 6 月 1 9 日
次 世 代 省 エ ネ ・ 省 資 源 の 電 気 自 動 車 開 発
み ん な で 吉 え よ う 「 創 エ ネ ル ギ ー ・ 省 エ ネ ル ギ ー . 2 1 世 紀 の キ ー ワ ー ド 」 河
北 新 祁 ( 企 画 : 宮 城 県 企 画 吾 D  1 9 9 7 年 7 月 H e
地 球 環 境 冏 題 の 解 決 の た め に 省 資 源 ・ 省 エ ネ ル ギ ー 型 社 会 の 実 現 を 目 指 す
「 " 地 球 に 優 し い ラ イ フ ス タ イ ル " を 2 1 世 紀 へ の 造 産 に 」  b e  w e Ⅱ ( 総 井 内 盛
栄 堂 )  1 9 9 7  夏  9 ・ 号
編 集 乎 帳 「 地 球 温 暖 化 と ヒ ー ト ア イ ラ ン ド 」 読 売 新 聞  1 9 9 7 年 9 月 2 日
束 京 の ビ ジ ネ ス 街 大 手 町 で 気 1 品 が 4 3 . 5 度
「 エ ネ ル ギ ー を 自 給 す る 住 宅 ー ハ ー ビ マ ン ハ ウ ス 」 み や ぎ の 環 境  1 9 9 7 年 9 月
N 0 1 5
T o w a r d t h e E r a o f l h e 1 1 A 郎 E 入 仏 N H o u s e 夕 杼 芳 省 ホ ー ム ペ ー ジ  1 9 9 7 午 1 0 ナ ] 2 4 日
「 科 学 を す る ひ と た ち 」 イ ン ゲ ル ハ イ マ ー ( 日 本 ベ ー リ ン ガ ー イ ン ゲ ル ハ イ
ム 中 羽 )  1 9 9 7 年 1 0 月
地 球 と 都 市 の 温 暖 化 を 解 明 し , エ ネ ル ギ ー の 高 効 率 利 用 技 術 の 研 究
新 春 ヌ J 談 住 ま い ・ 環 境 そ し て エ ネ ル ギ ー 太 陽 の た よ り  1 9 9 8 年 J A N .  V 0 1 . 1 9
N O . 9 4
畔 斤 世 紀 は 太 陽 エ ネ ル ギ ー 時 代 に な る か 」
「 家 庭 で で き る  C 0 2 H l m 力 河 北 新 報  1 9 9 8 年 2 月 1  Π
家 庭 で で き る 三 酸 化 炭 素 削 減 シ ナ リ オ
「 温 暖 化 防 止 に 挑 む ① 」 毎 日 新 聞  1 9 9 8 年 3 月 1 6  H































「 環 境 関 連 産 業 振 興 に 東 北 6 県 が ス ク ラ ム ー 推 進 恊 が 窕 足 一 」 日 刊 工 業 新 開
1 9 9 9 イ f  6 月 8 日
「 次 世 代 エ コ カ ー 提 唱 」 Π 刊 上 業 新 聞  1 9 9 9 午 7 月 8 日
次 世 代 エ コ カ ー は 太 陽 電 池 ハ イ ブ リ ッ ド 型
巻 顕 言 「 エ コ 設 備 が な ぜ 必 要 か ? j  建 築 知 i 哉 ( 枕 建 築 知 識 )  2 0 0 0 年 3 j 」 ・ 号
「 省 エ ネ ル ギ ー を 究 め れ ば 地 球 と 共 存 す る 循 環 型 社 会 に 」 受 験 C h a Ⅱ e n g e
鮴 知 べ ネ ッ セ コ ー ポ レ ー シ ョ ン )  2 0 0 0 年 6 月 1 日
次 世 代 ハ イ ブ リ ッ ド カ ー と 自 然 エ ネ ル ギ ー 白 立 ハ ウ ス 及 び 都 市 温 暖 化
「 緑 の 地 球 で 共 に 生 き る 一 交 通 政 策 抜 本 見 直 し を ー 」 河 北 新 報  2 0 0 0 年 6 打
4 日
環 境 創 造 剛 社 会 の 実 現 東 北 か ら 仙 台 で 環 境 座 談 会
「 " 熱 帯 化 " 進 む 東 京 」 タ  W 読 売 新 闇  2 0 0 0 年 8 月 1 8 日
2 0 3 1 年 7 月 3 1 日 の 大 手 町 は 4 3 . 5 ゜ C
「 2 0 3 1 午 ・ 7  打 3 1 Π 大 手 岡 ' は 4 3 . 5 ゜ C の 灼 熱 地 獄 に 」 週 刊 文 春  2 0 0 0 午  9 月 1 4 Π
2 0 3 1 年 夏 の 東 京 大 手 町 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
巻 頭 言 「 い よ い よ 向 然 エ ネ ル ギ ー 時 代 ! 』 秋 田 の 虐 然 エ ネ ル ギ ー  2 0 0 0 年
N O . 2 5
「 新 し い 世 紀 に 向 っ て ソ ー ラ ー 時 代 を 築 こ う " 太 陽 の た よ り ( ( 社 ) ソ ー ラ ー シ
ス テ ム 振 興 協 会 )  2 0 0 0 午 9 月 号
2 1 世 紀 は 太 陽 エ ネ ル ギ ー の 世 紀 と な る
「 東 京 は 南 極 の 氷 河 が 解 け て 沈 む よ り 先 に 廃 虚 に な る 」 日 刊 ゲ ン ダ イ  2 0 0 0 年
1 0 月 1 6 日
I T 産 業 も 高 温 化 を 加 速 さ せ , 3 0 午 後 の 夏 の 都 心 は 4 0 度 以 上 が 当 た り 前
特 集 2 1 世 紀 に 羽 ば た く 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー ー そ の 利 用 と 普 及 に 向 け て ー
月 、 刊 エ ネ ル ギ ー  2 0 0 0 年 1 2 月 号
「 太 陽 エ ネ ル ギ ー と そ の 変 換 技 術
随 想 寄 稿 「 ダ ブ ル  1 T E 針 し 社 会 保 険  2 0 0 1 年 1 月 号 N O . 6 0 6
会 長 年 頭 所 感 畔 斤 世 紀 を 太 陽 エ ネ ル ギ ー の 世 紀 に 」 太 陽 エ ネ ル ギ ー  2 0 0 1 作
V 0 1 . 2 7 ,  N O . 1
「未来イ上宅八ービマンハウスの可能性」ふゅーちゃー(スミスクライン・ビー




























「 エ ネ ル ギ ー 由 給 地 域 で 老 え よ う 」 河 北 新 報  2 0 0 2 午 6 月 1 2 日
丸 森 で フ ォ ー ラ ム
「 後 数 午 で 夏 の 東 京 は 四  1 ' 度 の 灼 熱 地 獄 に 」 遡 刊 文 春  2 0 0 2 年 8 月 1 日 号
火 災 時 の 致 死 最 の 約 半 分 の 熱 を 受 け て い る こ と に な る
「 地 球 温 暖 化 〒 覗 山 メ カ ラ イ フ ( 口 本 機 械 学 会 )  2 0 舵 午 1 2 打 号 第 1 0 5 巻 第
1 0 0 9 号
巻 頭 言 「 次 世 代 の 白 動 車 の 姿 」  F B テ ク ニ カ ル ニ ュ ー ス ( 古 河 施 池 総 )  N O . 5 8
号 2 0 0 2 年 1 1 月
吐 也 球 1 品 暖 化 予 抑 1 」 日 本 機 械 学 会 誌  2 0 0 2 午 1 2 打  V 0 1 . 1 0 5 N O . 1 0 0 9
1 0 0 午 後 の 地 球 , 1 0 0 0 年 後 の 地 球 は ど ぅ な る か ?
「 2 1 世 紀 の エ ネ ル ギ ー 自 給 住 宅 : ハ ー ビ マ ン ハ ウ ス と 伝 熱 技 術 」  J . H T S J ,
2 0 0 2
礎 耕 牛 電 池 車 開 発 進 む J  夕 刊 読 売 新 聞  2 0 0 3 年 3 月 2 6 日
生 産 段 階 で 二 酸 化 炭 素 を 排 出 す る 課 題 を 指 摘
叫 剥 ヒ 大 学 チ 抗 空 チ ー ム ワ ー ル ド ソ ー ラ ー バ イ シ ク ル レ ー ス で 優 勝 ! 」 東 北 大
学 機 械 系 同 窓 会 誌 第 7 号 2 0 0 3 年 3 月 3 1 日
「 真 夏 の 渋 谷 電 子 レ ン ジ と 同 じ 」 タ 刊 読 売 新 聞  2 0 船 年 8 月 2 3 日
大 人 な ら H O 0 ワ ッ ト 郊 外 の 1 . 5 倍
随 想 「 2 5 年 の ヒ ー ト ア イ ラ ン ド 研 究 か ら 」 か け は し ( 東 京 ぎ 宗 割 棟 )  2 0 0 3 年 8 月
9 ・ 1 0 月 号
「 危 険 I W 擶 を 地 図 化 ー ヒ ー ト ア イ ラ ン ド 急 速 に 進 行 一 」 河 北 新 張 夕 刊  2 0 船 年
9  f ]  9 日
「 自 然 エ ネ ル ギ ー で 世 界 に 躍 進 欧 州 を 急 迫 す る 日 本 」 日 経 エ コ ロ ジ ー  2 0 船 年
1 1 月
「 2 0 3 1 年 7 月 3 1 日 の 東 京 ・ 大 手 町 の 気 温 は 4 3 度 を 超 え ま す 」 週 刊 プ レ イ ボ ー イ
2 0 0 4 年 5 月  V 0 1 3 7  N O . 1 8
「 画 期 的 な 発 電 シ ス テ ム 開 発 」 産 経 新 聞  2 0 0 4 年 8 月 4 日
「 「 太 陽 熱 発 電 」 開 発 j  読 光 新 開  2 0 0 4 年 8 月 4 日






























フ ) 平 成 8  午  6 月 2 9 日
8 ) 平 成 8 年 9 月
9 ) 平 成  8 年 1 0 月 1 8 H
1 0 ) 平 成  9  午  6 月 2 4 日
1 1 ) 平 成  9 年 1 0 月 1 9 日
1 2 ) 平 成 1 0 年 2 月 1 7 U
「 ヒ ー ト ア イ ラ ン ド 」 ,  N T V 特 命 り サ ー チ 2 0 O X
「 ハ ー ビ マ ン ハ ウ ス 」 ,  N H K 第 ー ラ ジ オ
「 太 陽 エ ネ ル ギ ー を 利 用 す る 家 ハ ー ビ マ ン ハ ウ ス 」 ,
N H K お は よ う 日 本
リ 品 暖 化 一 ! 品 暖 化 に よ っ て 首 都 圈 は ど ぅ な る か 」 ,
N H K 首 都 圈 ネ ッ ト ワ ー ク シ リ ー ズ
「 ニ ュ ー ス 「 き の う き ょ う あ す j , 東 北 放 送 ラ ジ オ
「 見 せ ま す ! ! 地 球 に や さ し い 節 約 の 矢 山 釦 ,
I V 東 京 佶 帳 ! ソ ー ス が 決 め 手
「 エ ネ ル ギ ー と 防 災 を 芳 え る 」 ,  N H K 東 北 ダ イ ナ ミ ク ス
「 エ コ シ テ ィ と エ ネ ル ギ ー の 末 来 j ,  N H K B S I B S  フ ォ ー ラ ム
地 球 異 常 ! 人 類 滅 亡 の 危 機 」 ,  T V 朝 日 サ ン デ ー パ ワ - T V
世 紀 末 の 恐 怖
「 エ ネ ル ギ ー 最 前 線 省 エ ネ ル ギ ー ・ 新 エ ネ ル ギ ー 」 ,
R A B 青 森 放 送 く ら し と 省 エ ネ ル ギ ー
堵 " 市 を 緑 で 覆 え ー ヒ ー ト ア イ ラ ン ド 脱 出 ヘ ー 」 ,
I V 朝 日 素 敵 な 宇 宙 船 地 球 号
「 環 境 東 京 の 亜 熱 帯 化 を 防 ぐ 」 .  M X テ レ ビ 東 京 生 活 2 0 0 0
「 猛 暑 を 克 服 ・ 世 界 の 健 康 茶 」 、  K T V あ る あ る 大 辞 典
「 ヒ ー ト ア イ ラ ン ド を コ ケ が 救 う 」 ,
、 1 N 朝 日 素 敵 な 宇 宙 船 地 球 号
r H e a t l s l a n d j , オ ー ス ト ラ リ ア 国 営 ' 放 送 ( A B C )
「 ス マ 特 集 地 球 が 壊 れ る 」 ,  T V 朝 日 ス マ ス テ ー シ ョ ン
「 ヒ ー ト ア イ ラ ン ド 1 剖 題 」 ,  T V 朝 日 報 道 ス テ ー シ ョ ン
「 太 陽 熱 発 電 」 .  N I V ほ か
「 E  ! 気 分 ~ 新 メ 都 易 熱 発 電 」 , テ レ ビ ユ ー 福 島
1 3 ) 平 成 1 0 年 9 月 2 3 日
1 4 ) 平 成 1 0 年 7 月 2 5 日
1 5 ) 平 成 1 1 年 2 月 1 4 日
1 6 ) 平 成 1 1 年 2 月 2 0 日
1 7 ) 平 成 1 1 年 1 1 月 7 日
1 8 ) 平 成 1 2 年 2 月 9 日
1 9 ) 平 成 1 3 年 7 月 2 2 日
2 0 ) 〒 成 1 3 年 8 月 1 9 日
2 1 ) 平 成 1 4 年 8 月
2 2 ) 平 成 1 4 年 8 月 2 4 日
2 3 ) 平 成 1 6 年 7 月 2 1 日
2 4 ) 平 成 1 6 年 8 月 4 日
2 5 ) 平 成 1 7 午  7 月 3 1 0
